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ABSTRAK
Kudus merupakan kota yang banyak terdapat perusahaan
manufaktur, dimana keberhasilannya ditentukan pengelolaan manajerial yang
baik. Kinerja Manajerial banyak ditentukan partisipasi anggaran, kepuasan
kerja, job relevant information, dan komitmen organisasi. Partisipasi
penyusunan anggaran atau keterlibatan  anggota organisasi akan mencapai
tujuan organisasi lebih baik. Kepuasan kerja yang tinggi akan memberikan
dampak kinerja yang semakin baik. Job relevant information sebagai
informasi yang terbaik akan sangat membantu pencapaian kinerja manajerial
yang lebih baik, begitu pula komitmen organisasi sebagai dorongan individu
untuk lebih mengutamatan kepentingan organisasi yang tinggi akan
memberikan dampak pada kinerja yang lebih baik.
Penelitian ini dilakukan pada manajer perusahaan Manufaktur di
Kudus Penelitian ini melibatkan populasi sebanyak 242 manajer dengan
rumus slovin dihasilkan sampel sebanyak 71 responden. Pengumpulan data
melalui metode survey melalui kuesioner. Analisis data menggunakan uji
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan korfisien
determinasi.
Dari uji hipotesis hasilkan kesimpulan bahwa (1) variabel partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajeria.(2)
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja, (3) kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial
(4) Partisipasi penyusunan anggaran signifikan berpengaruh terhadap job
relevant information. (5) job relevant information berpengaruh signifikan
terhadap kinerja manajerial. (6) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh
signifikan terhadap komitmen organisasi. (7) Komitmen organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. (8) partisipasi
penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial
melalui komitmen organisasi (9) Partisipasi penyuunan anggaran berpengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial melalui job relevant information.
Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja
manajerial melalui kepuasan kerja.
Kata Kunci : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Manajerial,
Kepuasan Kerja, Job Relevant Information, dan Komitmen
Organisasi.
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ABSTRACT
The Kudus city there are many manufacturing companies, where
success is determined managerial good management. Managerial Performance
determined budgetary participation, job satisfaction, job relevant information,
and organizational commitment. Budgetary participation or involvement of
members of the organization will achieve the goals of the organization better.
High job satisfaction will provide better performance impact. Job relevant
information as best information will greatly help achieve better managerial
performance, as well as organizational commitment as an individual
encouragement for more mengutamatan high interest organizations will have
an impact on better performance.
This research was conducted at the Kudus managers Manufacturing
company in this study involves a population of 242 managers with slovin
formula produced a sample of 71 respondents. The collection of data through
survey method through a questionnaire. Data analysis using validity and
reliability, the classical assumption, hypothesis testing and korfisien
determination.
Hypothesis tests produce conclusions that (1) the variable budget participation
manajeria positive effect on performance. (2) participation budgeting
significant effect on job satisfaction, (3) job satisfaction significantly influence
managerial performance (4) Participation significantly affect the budget
preparation job relevant information. (5) job relevant information significant
effect on managerial performance. (6) participation budgeting significant
effect on organizational commitment. (7) Organizational commitment
significant effect on managerial performance. (8) budget participation
significant effect on managerial performance through organizational
commitment (9) Participation budget penyuunan significant effect on
managerial performance through job relevant information. Budgetary
participation significant effect on managerial performance through job
satisfaction.
Keywords: Participation Effect on Performance Budgeting Managerial: Job
Satisfaction, Job Relevant Information, and Organizational
Commitment.
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